









































































































































































































































































(112）ミクロ ー マクロ ・ リンク図式の展開としての社会状況過程分析
1.ミクロ ー マクロ・リンク図式における骨組み














（図1) 齢制過程（ミ知 ・ マ如· •J!I’）姉仰ンセヲト
2.ミクロ ー マクロ ・ リンク図式における始発過程と終着過程
それでは社会状況過程分析の実際の一歩として、この図式の始発過程と終着
過程に何を貼りつけるか。 「日本的後期資本主義体制〈混迷〉」という［マク
ロ・時間i Jから始まって、 「人生模様『自由な構築J Jという［ミクロ・時
間k］で終わるのをワンセットとしたい。 暗から明へのワンサイクルである






















すなわち、 ［メゾ ・時間 iJの 「社会階層の 〈分極化〉」がすでに［ミク
ロ・時間 iJの「人生模様『融通化J/ ｛窮屈化＞Jとして両義化しており、
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雄介型社会構造（－＋対決型権力構造）
争＝：設企tl,tlJIぎ側
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